Association vecteur-pathogène : étude de la co-structuration entre la tique vectrice Amblyomma variegatum (Acari: Ixodidae) et la Rickettsie Ehrlichia ruminantium by Huber, Karine et al.
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